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ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
        В допомогу викладачам по 
профорієнтації випускників ЗОШ  
     У вступному слові  ректор університету, професор Дем’янчук 
Анатолій Степанович надає короткі відомості про університет , до 
складу якого входить вісім факультетів та інститут педагогічної 
освіти.  Приводиться графік роботи приймальної комісії, дні 
відкритих дверей, адреса. Розглядається новий освітній проект 
«Вікно в Європу», правила прийому, тарифи на вартість навчання.  
Приводяться короткі відомості про загальноосвітні навчальні 
заклади Шепетівки і району. Надаються адреси Шепетівської 
районної державної адміністрації та районного відділу освіти. 
                                           Рівне, 2013         
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                                          Передмова
Шановні  випускники 
шкіл, коледжів, училищ! 
Ваші батьки та вчителі! 
Міжнародний економіко-
гуманітарний 
університет  імені 
академіка  Степана 
Дем’янчука, навчальний 
заклад  що 
акредитований  за  IV 
рівнем, пропонує здобути 
освіту  за  широким 
вибором різних престижних спеціальностей, які серйозно 
знадобляться  в  житті  кожному,  хто  навчатиметься  в 
нашому університеті. 
До  його  складу  входить  8  факультетів  та  Інститут 
педагогічної  освіти.  В них можна отримати другу вищу 
освіту,  а  також  диплом  європейського  зразка,  який 
визнаний  в  усіх  країнах,  що  підписали  Болонську 
конвенцію.  Студенти  3-х  випусків  вже  отримали  такі 
дипломи.  І  на  сьогодні  вони  єдині  на  Україні.  Наші 
студенти  мають  можливість  продовжити  навчання  в 
магістратурах  Краківської  Вищої  школи  та  інших 
європейських університетів. 
В  ПВНЗ  МЕГУ  імені  академіка  Степана  Дем’янчука 
працює аспірантура. 
За  18  років  наш  університет  підготував  15000 
висококваліфікованих  спеціалістів,  які  отримали 
дипломи державного зразка. Наші випускники працюють 
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в  усіх  областях  України,  м.  Києві.  Вони  очолюють 
районні,  міські  держадміністрації,  є  керівниками 
структур податкової служби та банків. Серед них відомі в 
Україні  та  за  кордоном  підприємці,  науковці,  педагоги, 
викладачі  вищих  навчальних  закладів,  а  також ті,  хто 
захистив кандидатські дисертації в різних галузях науки. 
Ми  співпрацюємо  з  провідними  вищими  навчальними 
закладами  Угорщини,  Польщі,  Бельгії,  Словаччини, 
Білорусі,  Німеччини,  Чехії,  Росії,  Фінляндії  та  інших 
країн. Наші студенти постійно слухають лекції провідних 
вчених  європейських  країн  та  США.  Відомі  вчені 
університету  проводять  заняття  в  зарубіжних  вищих 
навчальних  закладах.  Це  є  свідченням  високого  рівня 
знань,  які  даються  студентам.  Із  цілого  ряду 
спеціальностей наш навчальний заклад готує магістрів. У 
2009  році  почала  працювати  дистанційна  форма 
навчання. 
В  університеті  навчальний  процес  забезпечують  138 
професорів,  докторів  наук,  академіки  галузевих  і 
міжнародних академій, кандидатів наук та доцентів. 
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені 
академіка Степана Дем’янчука має власну матеріально-
технічну  базу.  До  послуг  студентів  п’ять  сучасних 
навчальних корпусів,  найбільший в регіоні  спортивний 
комплекс, плавальний басейн, гуртожитки. Комп’ютерні 
класи під'єднані до локальної мережі INTERNET . 
Завітайте  до  нас  і  Ви  не  помилитеся,  вибравши  для 
навчання  саме  Міжнародний  економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука. 
Ректор  університету
Дем’янчук  Анатолій  Степанович
Доктор  педагогічних  наук,  професор,  
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академік  Академії  наук  вищої  школи  України.  
Заслужений працівник освіти України.
1. Приймальна 
комісія 
Адреса: індекс - 33027, м. Рівне
вул. акад. Степана Дем'янчука, 4
перший корпус Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
ім. академіка Стапана Дем'янчука, кабінет 1117
Телефон:
(0362) 23-72-02, факс (0362) 23-01-86, +38(050) 104-69-80 
(цілодобово)
Електронна адреса: mail@regi.rovno.ua
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2.  - Дні 
відкритих 
дверей 
• 15 грудня 2012р.
• 26 січня 2013р.
• 09 лютого 2013р.
• 23 лютого 2013р.
• 16 березня 2013р.
• 30 березня 2013р.
Початок о 11.00
3. Новий освітній проект навчальних програм
«Вікно в Європу»
Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені 
академіка Степана Дем’янчука та Краківська академія імені Анджея 
Фрича  Моджевського  (Польща)  оголошують  набір  на  навчання  за 
спеціальностями з видачею дипломів:
державного зразка Європейського зразка
Інформатика Інформатика та економетрія
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Менеджмент Менеджмент (управління)
Туризм Міжнародний туризм
Початкове навчання Початкове навчання і 
інформатика
Здоров’я людини Фізіотерапія
Запрошуємо на навчання осіб, що мають сертифікат ЗНО з 
української мови та літератури і середній бал атестату не менше 9.
Краківська  академія  імені  Анджея  Фрича 
Моджевського(Польща)  перший  приватний  академічний  ВНЗ  у 
Малопольщі,  що  проводить  повне  магістерське  навчання  для 
здобуття  першого  освітньо-кваліфікаційного  рівня  (бакалавр), 
навчання  для  здобуття  другого  освітньо-  кваліфікаційного  рівня 
(магістр).
Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  оголошує 
набір  студентів  на  навчання  за  спеціальностями  Вищої  Школи 
соціально-економічної в Шродє Вєлькопольській (м. Познань): 
• початкова та дошкільна освіта; 
• фінанси і банківська справа; 
• економіка підприємництва; 
• управління персоналом; 
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• інформатика. 
Випускники отримують диплом державного зразка України та 
європейського  зразка  про  закінчення  МЕГУ  та  Польського 
університету .
Соціально-економічна вища школа у Шродє Вєлькопольській – 
це недержавний університет, який існує з 1995 року і забезпечує 
навчання для здобуття першого освітньо-кваліфікаційного рівня 
(бакалавр) та другого освітньо-кваліфікаційного рівня (магістр).
Навчання проводять відомі європейські викладачі, відтак 
навчання відповідає європейським стандартам вищої освіти.
Ліцензований обсяг прийому обмежений
Звертатись за телефонами гарячої лінії:
(050) 104 69 80 та (0362) 23 72 02
Термін навчання 3 роки
IV рівень акредитації
4. Правила прийому до вищого навчального закладу в 2013 
році
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Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний 
економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 
Дем’янчука» 
Провадження  освітньої  діяльності  у  Приватному  вищому 
навчальному  закладі  «Міжнародний  економіко-гуманітарний 
університет  імені  академіка  Степана  Дем’янчука»  здійснюється 
відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України  серія  АД  №041442  від  13.07.2012. (Копія  ліцензії  
додається).
Правила  прийому  розроблені  Приймальною  комісією 
Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-
гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана  Дем’янчука» 
(далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих 
навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України  від  5  листопада  2012  року № 1244  та  зареєстрованих   у 
Міністерстві  юстиції  України  13  листопада  2012  року  за  №,  №  
1902/22214, 1903/22215.
І. Загальні положення
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1.1. Вищий  навчальний  заклад  Приватний  вищий 
навчальний  заклад  «Міжнародний  економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука» оголошує прийом 
на  підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за  освітньо–
кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами 
навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. 
додаток 1).
Вищий  навчальний  заклад  Приватний  вищий  навчальний 
заклад  «Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені 
академіка  Степана  Дем’янчука»  оголошує  прийом  на  підготовку 
фахівців  з  вищою освітою за  освітньо–кваліфікаційними рівнями, 
напрямами  (спеціальностями),  термін  дії  яких  закінчується 
01.07.2013 р., за умови проходження акредитації: 
7.01010201 Початкова освіта
7.01020101 Фізичне виховання
7.01020302 Фізична реабілітація
8.03030101 Журналістика (за видами)
7.03040101 Правознавство
7.03050801  Фінанси  і  кредит  (за  спеціалізованими 
програмами)
7.03060101  Менеджмент  організацій  і  адміністрування  (за 
видами економічної діяльності)
8.03060101  Менеджмент  організацій  і  адміністрування  (за 
видами економічної діяльності)
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8.04010401 Географія
6.010201 Фізичне виховання
6.010203 Здоров’я людини
6.030508 Фінанси і кредит
6.030601 Менеджмент
6.030401 Правознавство
1.2. До  вищого  навчального  закладу  Приватний  вищий 
навчальний  заклад  «Міжнародний  економіко-гуманітарний 
університет  імені  академіка  Степана  Дем’янчука»  приймаються 
громадяни України, іноземці,  а також особи без громадянства,  які 
проживають  на  території  України  на  законних  підставах,  мають 
відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили 
бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, 
які перебувають в Україні  на законних підставах, мають право на 
здобуття  вищої  освіти,  крім  права  на  здобуття  вищої  освіти  за 
рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, 
якщо  інше  не  встановлено  міжнародними  договорами,  згода  на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 
Прийом до  вищого  навчального  закладу Приватний вищий 
навчальний  заклад  «Міжнародний  економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука» на всі освітньо-
кваліфікаційні  рівні  здійснюється  за  конкурсом  незалежно  від 
джерел фінансування.
1.3   Для  вступників,  які  потребують  поселення  у 
гуртожиток під  час  вступу,  надається  100 місць  (надання місць  у 
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гуртожитку гарантовано). Комфортабельні 3 містні номери, зручний 
під’їзд до університету, доступні ціни.
 ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою 
освітою.
2.2. На навчання  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного 
рівня  спеціаліста  приймаються  особи,  які  здобули  освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра.
2.3. На навчання  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного 
рівня  магістра  приймаються  особи,  які  здобули  освітньо-
кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. 
2.4. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний 
економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана 
Дем’янчука» приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) 
або  другий  (третій)  курс  (з  нормативним  терміном  навчання  на 
вакантні  місця)  осіб,  які  здобули  освітньо-кваліфікаційний  рівень 
молодшого спеціаліста,  на визначену кількість місць для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного  рівня  бакалавра  за  умови  вступу  на 
споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).
2.5. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний 
економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана 
Дем’янчука» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку 
переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого 
обсягу  відповідно  до  Положення  про  порядок  переведення, 
відрахування  та  поновлення  студентів  вищих  закладів  освіти, 
затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 
липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається 
лише у разі поновлення осіб,  які  повертаються після академічної 
відпустки.
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ІІІ. Фінансування підготовки фахівців
3.1. Фінансування підготовки фахівців у Приватному вищому 
навчальному  закладі  «Міжнародний  економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука» здійснюється: 
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
IV.  Строки  прийому  заяв  і  документів,  вступних 
екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1.  Порядок  роботи  приймальної  комісії  (дні  тижня  та 
години): 
№ Дні тижня Початок 
роботи
Закінчення 
роботи
Приміт
ка
1. Понеділок 8-30 18-00
2. Вівторок 8-30 18-00
3. Середа 8-30 18-00
4. Четвер 8-30 18-00
5. П’ятниця 8-30 18-00
6. Субота 9-00 16-00
7. Неділя 9-00 16-00
4.2.  Прийом  заяв  і  документів,  вступні  випробування, 
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі 
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базової  та  повної  загальної  середньої  освіти  проводиться  в  такі 
строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма 
навчання
Навчання без 
відриву від 
виробництва
вступники на основі освіти
повної
загальної 
середньої
повної 
загальної 
середньої
Початок прийому заяв та 
документів
1 липня 2013 
року
15 липня 
2012 року
Закінчення прийому заяв та 
документів  від  осіб,  які 
мають  право  проходити 
творчий  конкурс,  що 
проводить  вищий 
навчальний заклад
17 липня 2013 
року
7 серпня 
2012року
Закінчення прийому заяв та 
документів  від  осіб,  які 
мають  право  складати 
вступні  випробування,  що 
проводить  вищий 
навчальний заклад
20 липня 2013 
року
10 серпня 
2012року 
Закінчення прийому заяв та 31 липня 2013 15 серпня 
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документів  від осіб,  які  не 
складають  вступних 
випробувань і не проходять 
творчі конкурси
року 2012року
Строки  проведення  вищим 
навчальним  закладом 
творчих конкурсів
11 – 31 липня 2013 
року
11-14  серпня 
2012року
Строки  проведення  вищим 
навчальним  закладом 
вступних випробувань
21 – 31 липня 2013 
року
11-14  серпня 
2012року
Термін  оприлюднення 
рейтингового  списку 
вступників перший - не 
пізніше 12 години 
1 серпня 2013 
року
другий - не 
пізніше 12 години 
5 серпня 2013 
року
третій - не пізніше 
12 години 8 
серпня 2013 року
- перший – не 
пізніше 12 
години 15 
серпня 2012 
року;
- другий – не 
пізніше 12 
години 19 
серпня 2012 
року;
- третій – не 
пізніше 12 
години 22 
серпня 2012 
року
Терміни  зарахування за кошти фізичних 30 серпня 
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вступників та юридичних осіб 
––  25 серпня
2012 року
4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить 
приватний  вищий  навчальний  заклад  «Міжнародний  економіко-
гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана  Дем’янчука», 
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться 
в такі строки:
Етапи вступної компанії
Денна форма 
навчання
Заочна 
форма 
навчання
Початок прийому заяв та 
документів
1 липня 2012 
року
15 липня 
2012 р.
Закінчення  прийому  заяв  та 
документів  від  осіб,  які  мають 
складати  вступні  екзамени,  що 
проводить  вищий  навчальний 
заклад
22 липня 2012 
року
10 серпня 
2012 р.
Закінчення  прийому  заяв  та 
документів  від  осіб,  які  не 
складають  вступних екзаменів  і 
не проходять творчі конкурси
31 липня 2012 
року
15 серпня 
2012 р.
Строки  проведення  вищим 23 – 31 липня 11-14 серпня 
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навчальним  закладом  вступних 
екзаменів 
2012 року 2012 р.
Термін  оприлюднення 
рейтингового списку вступників
1 серпня 2012 
року
15 серпня 
20012 р.
Терміни зарахування вступників до 25 серпня 
2012р
30 серпня 
2012р.
4.4.  Прийом  заяв  і  документів,  фахові  випробування,  що 
проводить  приватний  вищий  навчальний  заклад  «Міжнародний 
економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана 
Дем’янчука»,  конкурсний  відбір  та  зарахування  на  навчання 
вступників  на  основі  базової  та  повної  вищої  освіти  на  здобуття 
освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста (магістра) 
проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії
Денна форма 
навчання
Заочна 
форма 
навчання
вступники на основі освіти
повної загальної середньої 
Початок прийому заяв та 
документів
1 липня 2012 
року 
15 липня 
2012 р.
Закінчення  прийому  заяв  та 
документів від осіб, які мають 
22 липня 2012 
року
10 серпня 
2012 р.
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складати вступні екзамени, що 
проводить  вищий  навчальний 
заклад
Закінчення  прийому  заяв  та 
документів  від  осіб,  які  не 
складають вступних екзаменів 
31 липня 2012 
року
14 серпня 
2012 р.
Строки  проведення  вищим 
навчальним закладом вступних 
екзаменів 
23 – 31 липня 
2012 року
11-14 серпня 
2012 р.
Термін  оприлюднення 
рейтингового  списку 
вступників
не пізніше 12 
години
1 серпня 2012 
року
15 серпня 
20012 р.
Терміни  зарахування 
вступників
до 25 серпня 
2012 р.
30 серпня 
2012 р. 
V.  Порядок  прийому  заяв  і  документів  для  вступу  у 
Приватний  вищий  навчальний  заклад  «Міжнародний 
економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана 
Дем’янчука»
5.1.  Вступники  подають  заяву  про  участь  у  конкурсному 
відборі до вищого навчального закладу (далі — заява) в паперовій 
або  в  електронній  формі.  Заява  в  паперовій  формі  подається 
вступником особисто  до  приймальної  комісії  навчального  закладу. 
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Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».
5.2.  В  заяві  вступники  вказують  напрям  (у  разі  вступу  на 
навчання  для  здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  бакалавра) 
або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.
5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє 
особисто:
документ,  що  посвідчує  особу  та  громадянство  (паспорт 
громадянина України,  паспорт громадянина України для виїзду за 
кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які 
досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за 
віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу 
і громадянство.
документ  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній 
(освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  на  основі  якого  здійснюється 
вступ, і додаток до нього;
сертифікат  (сертифікати)  зовнішнього  незалежного 
оцінювання  (для  вступників  на  основі  повної  загальної  середньої 
освіти);
медичну довідку за формою 086-о;
На  вимогу  вступника  приймальна  (відбіркова)  комісія 
засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий 
освітній  (освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  на  основі  якого 
здійснюється вступ,  додатка  до нього і  сертифіката  (сертифікатів) 
зовнішнього незалежного оцінювання.
5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
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документ  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній 
(освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  на  основі  якого  здійснюється 
вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії; 
сертифікат  (сертифікати)  зовнішнього  незалежного 
оцінювання  (для  вступників  на  основі  повної  загальної  середньої 
освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086-о або її копію; 
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це 
викликано  особливими  умовами  зарахування  за  відповідними 
напрямами  (спеціальностями),  установленими  законодавством,  у 
строки,  визначені  для прийому документів,  не пізніше строку для 
прийняття  приймальною  комісією  першого  рішення  про 
рекомендування вступників до зарахування.
5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього 
незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх 
дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.
5.6.  Усі  копії  документів  засвідчуються  за  оригіналами 
приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони 
подаються,  або  в  установленому  законодавством  порядку.  Копії 
документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 
І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє 
право  на  складання  вступних  екзаменів  у  приватному  вищому 
навчальному  закладі  «Міжнародний  економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука».
5.8.  Особи,  які  не  подають  сертифікати  (сертифікат) 
зовнішнього  незалежного  оцінювання,  подають  документи,  що 
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засвідчують  їх  право  на  складання  тільки  вступних  екзаменів  у 
приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»:
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби 
в рік вступу до вищого навчального закладу;
військовослужбовці  рядового,  сержантського  та 
старшинського  складу,  які  проходять  військову  службу  за 
контрактом, при вступі на заочну форму навчання;
особи,  що  мають  захворювання,  вказані  в  переліку 
захворювань,  що  можуть  бути  перешкодою  для  проходження 
громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому 
Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України  та 
Міністерством  охорони  здоров’я  України,  для  яких  Український 
центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження 
незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 
році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати 
участь  у  конкурсі  за  результатами  зовнішнього  незалежного 
оцінювання або за результатами вступних екзаменів з  конкурсних 
предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.
5.10.  Громадяни  України,  які  у  2013  році  здобули  повну 
загальну  середню  освіту  за  кордоном,  подають  документи,  що 
підтверджують  їх  право  брати  участь  у  конкурсі  за  результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних 
екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за 
їх вибором.
5.11.  Заяви  в  електронному  вигляді  мають  право  подати 
вступники,  які  бажають  взяти  участь  у  конкурсному  відборі  на 
основі  атестату  про  повну  загальну  середню  освіту,  сертифікату 
(сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання  з  конкурсних 
предметів,  визначених Правилами прийому до Приватного вищого 
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навчального  закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука». 
5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення 
вступником  електронної  форми  в  режимі  он-лайн  відповідно  до 
Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 
конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 
листопада  2012  року  №  1244  та  зареєстрованому  в  Міністерстві 
юстиції  України  13  листопада  2012  року  за  №,№  1902/22214, 
1903/22215.
5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в 
електронному вигляді  не  більше,  ніж  до  п’яти  вищих навчальних 
закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три 
спеціальності) про участь у конкурсному відборі  та форми навчання 
у кожному з вищих навчальних закладів). Факт кожної подачі заяви в 
паперовому  вигляді  (із  зазначенням  того,  оригінали  чи  копії 
документів додані до заяви)  реєструється уповноваженою особою 
приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань 
освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. 
Заяви  подані  вступниками  до  приймальних  комісій  в  паперовому 
вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальними 
комісіями.
5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з 
визначених  предметів  нижче  встановленої  Умовами  прийому  та 
правилами  прийому  до  вищого  навчального  закладу  мінімальної 
кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання 
не  зараховуються  (крім  випадків,  передбачених  третім  абзацом 
пункту 6.1 розділу VI цих правил).
5.15.  Приймальна  комісія  здійснює  перевірку  достовірності 
даних,  поданих  вступником  для  участі  у  конкурсному  відборі,  в 
Єдиній базі. 
5.16.  Приймальна  комісія  розглядає  заяви  та  документи 
вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному 
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відборі для вступу на навчання до Приватного вищого навчального 
закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені 
академіка Степана Дем’янчука».
5.17.  Факт  ознайомлення  вступника  з  правилами  прийому, 
наявною  ліцензією  і  сертифікатом  про  акредитацію  відповідного 
напряму  (спеціальності),  а  також  надання  ним  згоди  на 
оприлюднення  результатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання 
(вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом 
та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в 
заяві  вступника  і  підтверджується  його  особистим  підписом  при 
поданні заяви для участі у конкурсному відборі.
5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ 
про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний 
рівень,  обов’язковою  є  процедура  нострифікації  документа  про 
здобутий  освітній  та/або  освітньо-кваліфікаційний  рівень,  що 
проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 
в  установленому  порядку.  Нострифікація  цих  документів 
здійснюється протягом першого року навчання.
VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1.  Приймальна  комісія  приватного  вищого  навчального 
закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені 
академіка Степана Дем’янчука» допускає до участі у конкурсному 
відборі  для  вступу  на  навчання  вступників  на  основі  повної 
загальної  середньої  освіти,  які  подають  сертифікати  зовнішнього 
незалежного  оцінювання  (або  їх  копії)  з  відповідних 
загальноосвітніх  предметів, визначених  Переліком  конкурсних 
предметів   сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання 
(вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 5):
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для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не 
нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 
140 балів з профільних конкурсних предметів.
Приватний  вищий  навчальний  закладу  «Міжнародний 
економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана 
Дем’янчука» за рішенням приймальної комісії допускає до участі у 
конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає 
сертифікат  зовнішнього  незалежного  оцінювання,  кількість  балів 
якого  з  одного  з  непрофільних  загальноосвітніх  предметів, 
визначених правилами прийому до Приватного вищого навчального 
закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені 
академіка Степана Дем’янчука», нижче 124 балів,  за умови,  якщо 
кількість балів з профільного конкурсного предмета, становить не 
нижче 170 балів.
Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 
зарахування  на  навчання,  якщо  кількість  балів  у  сертифікаті  із 
загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, 
передбачених третім абзацом   цього пункту).
6.2.  Для  конкурсного  відбору  осіб,  які  на  основі  повної 
загальної  середньої  освіти  вступають  для  здобуття  освітньо-
кваліфікаційного  рівня  бакалавра  конкурсний  бал  обчислюється 
шляхом  додавання  балів  сертифіката  з  конкурсних  предметів 
(вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа 
(додатка  до  документа)  про  повну  загальну  середню  освіту  та 
додаткових  балів,  передбачених  Умовами  прийому  та  правилами 
прийому до приватного вищого навчального закладу «Міжнародний 
економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана 
Дем’янчука». 
При  цьому  середній  бал  документа  про  повну  загальну 
середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням 
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до  десятих  частин  бала  і  переводиться  у  200  -  бальну  шкалу  за 
таблицею  відповідності,  наведеною  у  додатку  7  до  цих  правил  і 
вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну 
середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються 
таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає 
“12”. 
6.3.  При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-
кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів 
спеціаліста, магістра (Додаток 4), а також при прийомі на навчання 
за скороченими термінами підготовки бакалавра перелік показників 
конкурсного  відбору,  строки  та  порядок  проведення  фахових 
випробувань визначаються  правилами  прийому  до  приватного 
вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука».
6.4.  Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання 
для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра 
використовується:
-  для  вступу  на  рівень  магістр зараховується:  сума  балів 
вступних  випробувань  з  іноземної  мови  та  фахової  дисципліни. 
Екзаменаційне оцінювання проводиться за 12 - бальною шкалою. 
-  для  вступу на  рівень  спеціаліст зараховуються:  середній 
бал  документа  про  освітньо-кваліфікаційний рівень та  результати 
інтегрованого  фахового  екзамену.  Екзаменаційне  оцінювання 
проводиться за 5 - бальною шкалою.
6.5.  Результати  творчого  конкурсу  оцінюються  окремо. 
Приймальна комісія проводить одну сесію творчого конкурсу.
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6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для 
вступників,  які  вступають  на  основі  повної  загальної  середньої 
освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 
6.7.  Програми  творчих  конкурсів  розробляються  і 
затверджуються  Приватним  вищим  навчальним  закладом 
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 
Степана  Дем’янчука»не  пізніше  ніж  за  чотири  місяці  до  початку 
прийому  документів.  Не  допускається  введення  до  творчих 
конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. 
6.8.  Програми  фахових  випробувань  для  вступу  на  основі 
здобутого  освітньо-кваліфікаційного  рівня  розробляються  і 
затверджуються  Приватним  вищим  навчальним  закладом 
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука» не пізніше ніж за чотири місяці до початку 
прийому документів.  Програми  фахових  випробувань  обов’язково 
оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії та 
веб-сайті Університету (www.regi.rovno.ua).
6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було 
оцінено  балами  нижче  встановленого  правилами  прийому 
мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати 
закінчення  прийому  документів,  до  участі  в  наступних  вступних 
випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.10.  Апеляції  на  результати  вступних  екзаменів,  що 
проведені  приватним вищим навчальним закладом «Міжнародний 
економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана 
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Дем’янчука», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи 
якої затверджуються наказом його керівника.
Апеляційні  заяви  приймаються  протягом  3  днів  з  дати 
оголошення  результатів  екзаменів  приймальною  комісією. 
Апеляційна  комісія  діючи  на  основі  «Положення  про  апеляційну 
комісію»  здійснює  розгляд  апеляційної  заяви  і  про  результати 
рішення в письмовій формі повідомляє абітурієнта.
6.11.  Для  осіб,  які  не  атестовані  з  української  мови  та 
літератури,  приймальна комісія за  умови наявності  педагогічних і 
науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен 
з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній рівень.
Результат  екзамену  оцінюється  за  шкалою  від  100  до  200 
балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та 
літератури.
6.12.  Для  конкурсного  відбору  осіб,  які  вступають  для 
здобуття  освітньо-кваліфікаційного  рівня  спеціаліста,  магістра, 
конкурсний  бал  обчислюється  згідно  з  порядком,  визначеним 
правилами  прийому  до  Приватного  вищого  навчального  закладу 
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука», та вноситься до Єдиної бази.
6.13.  Для  конкурсного  відбору  осіб,  які  вступають  для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямками: 
6.010201 Фізичне виховання,  6.010203 Здоров’я  людини,  6.030301 
Журналістика приймальна комісія університету проводить творчий 
конкурс.
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Форми  проведення  творчих  конкурсів:  Журналістика  – 
письмова  творча  робота;  Фізичне  виховання  –  перевірка  рівня 
фізичної  підготовки  (біг  (100м.,  60м.)  відповідно,  віджимання, 
стрибки в довжину).
VII. Зарахування за співбесідою 
7.1. За результатами співбесіди зараховуються до приватного 
вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет  імені  академіка  Степана  Дем’янчука»  особи,  яким 
Законом  України  “Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які 
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи”  надане  таке 
право.
7.2.  Програму  співбесіди  із  зазначеними  категоріями  осіб 
затверджує  голова  приймальної  комісії  приватного  вищого 
навчального  закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука».
7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до 
зарахування  на  навчання  і  які  подали  сертифікати  зовнішнього 
незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не 
нижчими  передбачених  правилами  прийому,  мають  право  брати 
участь у конкурсі на загальних засадах.
VIII. Зарахування вступників на основі повної загальної 
середньої  освіти,  які  досягли  визначних  успіхів  у  вивченні 
профільних предметів
8.1.  Зараховуються  до  приватного  вищого  навчального 
закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені 
академіка  Степана  Дем’янчука»  відповідно  до  розділу  XІІ  цих 
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правил  за  умови  подання  сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього 
незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального 
рівня  для  допуску  до  участі  в  конкурсному  відборі  учасники 
міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, 
для яких профільним є вступне випробування з предмета,  з  якого 
вони брали участь у міжнародній олімпіаді.
8.2.  Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  I  -  III 
ступенів)  IV етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  базових 
предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної 
середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони 
вступають  на  напрями,  для  яких  профільним  є  вступне 
випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:
інформатика  –  при  вступі  на  напрями  «прикладна 
математика», «інформатика»;
інформаційні технології - при вступі на напрями «прикладна 
математика», «інформатика»;
основи  економіки  –  при  вступі  на  напрями (спеціальності) 
галузі знань «економіка та підприємництво»;
основи  правознавства  –  при  вступі  на  напрями 
(спеціальності) галузі знань «право»;
історія – при вступі на напрями (спеціальності) «дошкільна 
освіта», «початкова освіта», «реклама і зв’язки з громадськістю (за 
видами  діяльності)»,  «гуманітарні  науки»,  «соціально-політичні 
науки»;
екологія – при вступі  на напрями (спеціальності),  для яких 
профільними визначено предмети «біологія»; 
педагогіка  і  психологія  -  при  вступі  на  напрями 
(спеціальності) «практична психологія» та напрями (спеціальності) 
галузей знань «педагогічна освіта».
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Призерам  III  етапу  Всеукраїнських  конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких  робіт  учнів  -  членів  Малої   академії  наук 
України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, 
по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки 
(спеціальності) згідно з додатком 1 до цих Правил.
8.3. Величина додаткового бала встановлюється:
особам,  нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів;
особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів;
особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів.
Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених 
вище підстав.
8.4.  Норма,  визначена  пунктами  8.1,  8.2  цього  розділу, 
поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу 
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  та  призерів  ІІІ  етапу 
Всеукраїнських  конкурсів  –  захистів  науково-дослідницьких  робіт 
учнів-членів  Малої  академії  наук  України,  що  відбулися  у 
поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
8.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік 
вступу  закінчили  підготовчі  курси  університету,  для  вступу  на 
основі  повної  загальної  середньої  освіти  до  університету  для 
навчання  на  природничо-математичних  напрямах  підготовки  при 
вступі  на  відповідний  напрям  приватного  вищого  навчального 
закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені 
академіка  Степана  Дем’янчука»  додається  до  20  балів  за 
результатами підсумкової атестації. 
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8.6.  Норма,  визначена  пунктом  8.5  цього  розділу, 
поширюється  на  підготовчі  курси   факультету  довузівської 
підготовки приватного вищого навчального закладу «Міжнародний 
економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана 
Дем’янчука».
8.7.  Кількість  додаткових  балів,  визначених  пунктом  8.5 
цього  розділу  і  нарахованих  особам  за  результатами  навчання, 
оприлюднюється  приймальною  комісією  університету  до  початку 
прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.
За  результатами  навчання  на  підготовчих  курсах 
встановлюється  інтегрована  оцінка,  яка  обчислюється  через 
підсумкові оцінки отримані абітурієнтом на курсах, за формулою : 
I=P1+P2.
Для напряму підготовки:
- «Системні науки» Р
1
- математика, Р
2
 – іноземна мова;
- «Природничі науки» Р
1
 – біологія, Р
2
 – географія.
Інтегрована оцінка переводиться у додаткові бали відповідно до 
таблиці 4.
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Таблиця 4.
Інтегрована 
оцінка (І)
12-14 15-16 17-19 20-24
Бали 5 10 15 20
 
ІX. Зарахування поза конкурсом 
9.1. Зараховуються поза конкурсом: 
особи,  яким  відповідно  до  Закону  України  «Про  статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського  піклування,  а 
також  особи  з  їх  числа  віком  від  18  до  23  років  відповідно  до 
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  05.04.94  № 226  «Про 
поліпшення  виховання,  навчання,  соціального  захисту  та 
матеріального  забезпечення  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених 
батьківського піклування» (зі змінами);
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким 
не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), 
відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні”; 
особи,  яким  відповідно  до  Закону  України  «Про  статус  і 
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
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особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 
престижності шахтарської праці» надане таке право;
діти,  чиї  батьки  загинули  або  стали  інвалідами  на 
вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими 
спеціальностями  відповідно  до  Указу  Президента  України  від 
19.05.99  №  524  «Про  державну  допомогу  дітям,  які  вчаться  за 
гірничими  спеціальностями  і  чиї  батьки  загинули  або  стали 
інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
діти  військовослужбовців  Збройних  Сил  України,  інших 
військових  формувань,  працівників  правоохоронних  органів,  які 
загинули  під  час  виконання  службових  обов’язків,  відповідно  до 
Указу  Президента  України  від  21.02.2002  № 157  «Про  додаткові 
заходи  щодо  посилення  турботи  про  захисників  Вітчизни,  їх 
правового  і  соціального  захисту,  поліпшення  військово-
патріотичного виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули 
внаслідок  аварії  на  орендному  підприємстві  «Шахта  імені  О. 
Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 
№ 6).
X. Право на першочергове зарахування
10.1.  Право  на  першочергове  зарахування  до  вищих 
навчальних закладів мають: 
особи,  яким  відповідно  до  Закону  України  «Про  охорону 
дитинства» надане таке право;
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особи,  яким  відповідно  до  Закону  України  «Про  основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право; 
особи,  яким  відповідно  до  Указу  Президента  України  від 
21.02.2002 № 157 «Про додаткові  заходи щодо посилення турботи 
про  захисників  Вітчизни,  їх  правового  і  соціального  захисту, 
поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке 
право;
особи,  яким  відповідно  до  Указу  Президента  України  від 
12.09.2007  № 849  «Про  рішення  Ради  національної  безпеки  і 
оборони України  від  4  вересня  2007 року «Про  основні  напрями 
фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня 
населення у 2008 році» надане таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), 
нагороджені  золотою або  срібною медаллю,  при вступі  на  основі 
повної загальної середньої освіти; 
10.2.  Зазначене  право  надається  за  інших  рівних  умов  за 
черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
XI.  Формування та  оприлюднення рейтингового  списку 
вступників 
11.1.  Рейтинговий  список  вступників  формується  за 
категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
вступники,  рекомендовані  до  зарахування  за  результатами 
співбесіди;
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учасники міжнародних олімпіад;
вступники, які зараховуються за конкурсом.
11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу 
категорії рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з  урахуванням  права  на  першочергове  зарахування  при 
однаковому конкурсному  балі  в  порядку  додержання  підстав  для 
його набуття.
11.3. У рейтинговому списку зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність  підстав  для  вступу  за  результатами  співбесіди  з 
відміткою про результати співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування.
11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом 
розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-
сайтах вищих навчальних закладів із зазначенням категорій списку. 
Ці  списки  оновлюються  при  внесенні  змін  протягом  строку 
проведення конкурсного відбору.
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XII. Надання рекомендацій для зарахування
12.1.  Приймальна  комісія  приймає  рішення  щодо 
рекомендації  до  зарахування  на  навчання  вступників,  які 
перебувають  на  найвищих  позиціях  рейтингового  списку. 
Формування  списків  рекомендованих  до  зарахування  вступників 
відбувається у межах ліцензійного обсягу.
12.2.  Приймальна  комісія  приймає  рішення  про 
рекомендування до зарахування на навчання у три етапи: у перший, 
п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.
12.3.  Рішення  приймальної  комісії  про  рекомендування  до 
зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 
години.
12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до 
зарахування  вважається  оприлюднення  відповідного  рішення  на 
стендах  Приватного  вищого  навчального  закладу  «Міжнародний 
економіко-гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана 
Дем’янчука». 
Рекомендованим  до  зарахування  вступникам  надсилаються 
письмові  повідомлення,  повідомлення  засобами  електронного  та 
мобільного зв’язку.
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XIІІ.  Реалізація  права  вступників  на  вибір  місця 
навчання 
13.1.  Особи,  які  подали заяви в  паперовій формі  та  беруть 
участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної 
пунктами  14.1,  14.2  розділу  XІV цих  правил,  після  прийняття 
рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані  виконати 
вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про 
освітній  (освітньо-кваліфікаційний)  рівень  та  додатка  до  нього, 
медичної  довідки,  сертифікатів  зовнішнього  незалежного 
оцінювання  та  інших  документів,  передбачених  Умовами  та 
правилами  прийому,  до  приймальної  комісії  вищого  навчального 
закладу  (відбіркової  комісії  структурного  підрозділу  вищого 
навчального закладу).
Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь 
у  конкурсному  відборі,  впродовж  кількості  днів,  визначеної 
пунктами  14.1,  14.2  розділу  XІV  цих  правил,  після  прийняття 
рішення  про  рекомендування  до  зарахування  зобов’язані 
визначитись  з  обранням  вищого  навчального  закладу,  напряму 
(спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у 
приймальній  комісії  обраного  вищого  навчального  закладу,  та 
подати  особисто  оригінали  документа  про  освітній  (освітньо-
кваліфікаційний)  рівень  та  додатка  до  нього,  медичної  довідки, 
сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  та  інших 
документів,  передбачених  Умовами  та  правилами  прийому  при 
зарахуванні  на  місця,  що  фінансуються  за  кошти  фізичних, 
юридичних  осіб подати  копії  зазначених  документів  разом  з 
оригіналом  довідки  вищого  навчального  закладу,  у  якому 
зберігаються  оригінали  документів  за  місцем  навчання  за 
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державним  замовленням  або  за  рахунок  державних  пільгових 
довгострокових кредитів.
13.2.  При  вступі  вступника  для  одночасного  навчання  за 
двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки 
або  спеціальностями  (в  одному  або  різних  вищих  навчальних 
закладах за  різними формами навчання)  оригінали документа про 
освітній  (освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  додатка  до  нього 
державного  зразка,  а  також  оригінали  сертифікатів  зовнішнього 
незалежного  оцінювання  зберігаються  у  вищому  навчальному 
закладі  за  місцем  навчання  за  державним  замовленням  або  за 
рахунок  державних  пільгових  довгострокових  кредитів  протягом 
усього  строку  навчання.  При  одночасному  навчанні  за  двома 
освітньо-професійними  програмами  за  напрямами  або 
спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних 
осіб зберігаються завірені  копії  документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії 
документів  зберігаються  у  вищому навчальному закладі  протягом 
строку навчання  разом з  оригіналом довідки  вищого  навчального 
закладу,  у  якому  зберігаються  оригінали  документів.  Довідка 
видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому 
зберігаються оригінали вищезазначених документів.
13.3.  Особи,  які  в  установлений  строк  не  подали  до 
приймальної (відбіркової) комісії  оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний)  рівень  та  додатка  до  нього,  медичної 
довідки,  сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  та 
інших  документів,  передбачених  цими  Умовами  та  правилами 
прийому  до  вищих  навчальних  закладів (не  виконали  вимог  для 
зарахування), втрачають право зарахування на навчання.
XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування 
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14.1.  Після  завершення  першого  встановленого  строку 
вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після 
оприлюднення  першого  списку  рекомендованих  до  зарахування) 
приймальна  комісія  університету  здійснює  коригування  списку 
рекомендованих для зарахування осіб:
приймає  рішення  про  зарахування  вступників,  які  були 
рекомендовані  та  виконали  вимоги  для  зарахування  (подали 
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
та  додатка  до  нього,  медичної  довідки,  сертифікатів  зовнішнього 
незалежного  оцінювання  та  інших  документів,  передбачених 
Умовами  та  правилами  прийому,  до  приймальної  (відбіркової) 
комісії вищого навчального закладу);
анулює  надані  раніше  рекомендації  вступникам,  які  не 
виконали вимог для  зарахування  (не  подали  оригінали документа 
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, 
медичної  довідки,  сертифікатів  зовнішнього  незалежного 
оцінювання та інших документів,  передбачених цими Умовами та 
правилами  прийому,  до  приймальної  (відбіркової)  комісії 
університету;
у  разі  наявності  вакантних  місць  надає  рекомендації  до 
зарахування  особам  з  числа  вступників,  які  не  отримували 
рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним 
напрямом (спеціальністю).
14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 
серпня)  списків  вступників,  рекомендованих  до  зарахування, 
встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для 
зарахування.  Вступники,  які  до  10  серпня включно  не  подали  до 
приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний)  рівень  та  додатка  до  нього,  медичної 
довідки,  сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  та 
інших документів,  передбачених Умовами та правилами прийому, 
втрачають право зарахування на навчання.
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14.3.  Після  виконання  вступниками  всіх  вимог  для 
зарахування на навчання формуються списки рекомендованих для 
зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних 
та  фізичних  осіб  приймальною  комісією  приватного  вищого 
навчального  закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний 
університет імені  академіка Степана Дем’янчука»,  здійснюється:  - 
25 серпня за  денною формою навчання та  30  серпня для заочної 
форми навчання.
14.4.  Оприлюднення  списків  рекомендованих  для 
зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII  цих правил.
XV. Наказ про зарахування 
15.1.  Накази  про  зарахування  на  навчання  видаються 
керівником  вищого  навчального  закладу  на  підставі  рішення 
приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді 
приймальної  комісії  і  веб-сайті  приватного  вищого  навчального 
закладу  «Міжнародний  економіко-гуманітарний  університет  імені 
академіка  Степана  Дем’янчука»  (www.regi.rovno.ua) у  вигляді 
списку зарахованих.
15.2. Накази про зарахування на навчання разом з додатком 
до нього формуються в Єдиній базі на підставі даних, внесених до 
зазначеної  бази  навчальним  закладом,  за  встановленою  формою 
завантажуються  до  Єдиної  бази  та  у  паперовому  вигляді 
надсилаються  до  Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту 
України.
15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника 
може  бути  скасоване  приймальною  комісією  лише  за  письмовою 
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заявою вступника або в разі  виявлення порушень законодавства з 
боку  вступника,  передбачених  пунктом  18.4  розділу  XVIII  цих 
Правил. 
Питання про відрахування вступника за власним бажанням та 
повернення  йому  оригіналів  документів  розглядається  в  день 
подання вступником письмової заяви. 
XVI.  Додаткове  зарахування  до  приватного  вищого 
навчального  закладу  «Міжнародний  економіко-
гуманітарний  університет  імені  академіка  Степана 
Дем’янчука» та зберігання робіт вступників 
16.1.  Особи,  які  без  поважних  причин  не  приступили  до 
занять  протягом  10  днів  від  дня  їх  початку,  відраховуються  з 
університету.  На  вакантні  місця  ліцензованого  обсягу,  що 
фінансуються  за  кошти  фізичних  і  юридичних  осіб,  може 
проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до 
цього  або  до  іншого  вищого  навчального  закладу  на  той  самий 
напрям  підготовки  (спеціальність)  і  не  були  зараховані,  за  умови 
подання ними оригіналів документів.
16.2.  Роботи  вступників  (у т.ч.  аркуші  підготовки  до усної 
відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, 
творчих  конкурсах,  фахових  випробуваннях,  співбесідах,  які  не 
прийняті  на  навчання,  зберігаються  протягом  одного  року,  потім 
знищуються,  про  що  складається  акт.  Якщо  такий  вступник 
рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за 
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результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи 
надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним 
запитом.
XVII.  Забезпечення  відкритості  та  прозорості  при 
проведенні прийому до вищих навчальних закладів 
17.1.  На  засіданні  приймальної  комісії  мають  право  бути 
присутніми представники засобів масової інформації не більше двох 
осіб від одного засобу.
Заява на акредитацію журналістів подається на ім’я голови 
приймальної комісії не пізніше як за 2 дні до засідання приймальній 
комісії. 
Для акредитації журналістів та технічних працівників засобів 
масової інформації на ім’я голови приймальної комісії подається до 
1 липня 2012 року заява про акредитацію на бланку скріпленому 
печаткою та  підписом керівника  засобу масової  інформації.  Заява 
про  акредитацію  повинна  містити:  повну  назву  засобу  масової 
інформації;  поштову  адресу,  номер  телефону  (факсу),  адресу 
електронної пошти засобу масової інформації; прізвище, ім'я та по-
батькові працівників засобів масової інформації, що акредитуються, 
належність до творчих або технічних працівників; вид акредитації 
(постійна  чи  тимчасова)  та  її  строк  (для  тимчасової  акредитації). 
Підтвердження  акредитації  журналістів  та  технічних  працівників 
приймається на засіданні приймальної комісії.
17.2.  Громадські  організації  можуть  звернутися  до 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про 
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надання  їм  права  вести  спостереження  за  роботою  приймальних 
комісій.  Громадські  організації,  яким  таке  право  надано 
Міністерством  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України,  можуть 
направляти на засідання приймальних комісій  своїх спостерігачів. 
Приймальні  комісії  зобов’язані  створити  належні  умови  для 
присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також 
надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються 
членам комісії до засідання.
17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про 
засідання  комісії  не  пізніше  дня,  що  передує  дню  засідання.  В 
особливих  випадках  -  не  пізніше  ніж  за  три  години  до  початку 
засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання 
оприлюднюються.
17.4.  Подання  вступником  недостовірних  персональних 
даних,  недостовірних  відомостей  про  наявність  права  на 
зарахування  поза  конкурсом,  права  на  першочергове  зарахування, 
права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про 
участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для 
відрахування студента.
17.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ 
до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється 
за  даними  Єдиної  державної  електронної  бази  з  питань  освіти 
інформаційною системою «Конкурс». 
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Приймальні  комісії  зобов’язані  подавати  у  встановленому 
порядку  отримані  від  вступників  відомості  до  Єдиної  державної 
електронної бази з питань освіти. 
Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу 
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука» схвалено на засіданні Приймальної комісії
“22” листопада 2012 року, протокол № 23.
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5. Тарифи - вартість навчання в Міжнародному економіко-
гуманітарному університеті імені академіка Степана 
Дем'янчука у 2012 році (спеціаліст) 
Напрями 
підготовки
Спеціальності Вартість одного 
року  навчання, 
грн. 
Код Назва Код Назва Денна 
форма 
навчан
ня
Заочна 
форма 
навчан
ня
0101 Педагогіч
на освіта
7.01010
201 
Початкове   
навчання 
4500 3200
0102 Фізичне 
виховання 
і спорт
7.01020
101 
Фізичне 
виховання 
5900 3800
7.01020
302 
Фізична  
реабілітація 
6800 4400
0303 Журналіст
ика та 
інформаці
я 
7.03030
101 
Журналістика 5300 3400
0203 Гуманітар
ні 
науки 
7.02030
301 
Українська мова 
і література 
4900 3300
7.02030
302
Мова і 
література 
(англійська)
4900 3300
7.02030
201
Історія 5300 3400
0501 Економіка 
і 
7.03050 Фінанси і кредит 5900 4300
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підприємн
ицтво 
801 
0306 Менеджме
нт і 
адміністру
вання 
7.03060
101 
Менеджмент 
організацій і 
адміністрування 
5700 3900
0802 Системні 
науки та 
кібернети
ка
7.04030
201 
Інформатика 5400 3900
7.04030
101
Прикладна 
математика
4000 2700
0304 Право 7.03040
101
Правознавство 10000 6000
0301 Соціально 
політичні 
науки
7.03010
301
Практична 
психологія
5000 3400
6. Середня освіта Шепетівського району
     Питання забезпечення стабільного функціонування 
загальноосвітніх навчальних закладів та рівного доступу до 
якісної освіти є одним із пріоритетних напрямків реалізації 
державної освітньої політики. 
Відповідно до мережі 2012-2013 навчального року у районі 
функціонують 17 дошкільних навчальних закладів, 9 НВК та 
6 груп короткотривалого перебування дітей, які відвідують 
1354 дитини. Нараховується 415 дітей п’ятирічного віку, які 
100% охоплені дошкільною освітою. Мережу шкіл району у 
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2012/2013 навчальному році складатимуть 18 ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 1 ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів, 13 ЗОШ І-ІІ ступенів, 4 ЗОШ 
І ступеня, 1 позашкільний НЗ (Грицівська школа сприяння 
здоров'ю). 
До нового навчального року школи забезпечені 
педагогічними кадрами. Всього вчителів 636, що становить 
100%, залишаються вакантними 2 ставки соціального 
педагога та 2 ставки практичного психолога. 
У школах району навчається 3577 учнів. З них 775 учнів 
(100%) довозяться до шкіл автобусами. Автопарк шкільних 
автобусів нараховує 20 одиниць. Це дає можливість 
забезпечити належний довіз учнів та вчителів до навчальних 
закладів та місць проживання. 
Значно зміцнилась навчально-матеріальна та технічна база 
Михайлюцького, Серединецького, Грицівського, 
Орлинецького дошкільних закладів. 539,1 тис. гривень 
виділено на поточний ремонт шкільних приміщень. 
Проведено поточний ремонт усіх котелень. Станом на 
01.10.2012 року завезено тверде паливо - вугілля 95%, брикет 
- 100% (завезення твердого палива здійснюється відповідно 
до термінів угоди). [Відділ освіти Шепетівської районної 
державної адміністрації]
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7. Топографічна карта Шепетівського району
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8. Загальноосвітні навчальні заклади м. Шепетівки
У Шепетівці працює 10 загальноосвітніх навчальних закладів[7]:
Шепетівське навчально-виховне об'єднання «Дошкільний заклад — 
загальноосвітня школа І-III ступенів ім. М.Островського» № 1
• Шепетівське навчально-виховне об'єднання «Дошкільний 
заклад — загальноосвітня школа І-III ступенів ім. 
М.Островського» № 1 (вул. Островського, 3);
• Шепетівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 з поглибленим вивченням основ економіки і 
правознавства (вул. К. Маркса, 34);
• Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 (вул. 
Судилківська, 12);
• Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 (вул. 
В. Котика, 75);
• Шепетівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-Ш ступенів — гімназія» (вул. К. 
Маркса, 50);
• Шепетівська загальноосвітня школа І-III ступенів № 6 (вул. 
К. Маркса, 98);
• Шепетівський навчально-виховний комплекс № 3 у складі 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з 
посиленою військово-фізичною підготовкою» (вул. 
Українська, 67);
• Шепетівське навчально-виховне об'єднання «Дошкільний 
заклад — загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 3 (вул. 
Горького, 44);
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• Шепетівський навчально-виховний комплекс № 1 у складі 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та ліцей» (вул. 
Горбатюка, 61);
• Шепетівський загальноосвітній пансіон І-ІІІ ступенів (пр. 
Миру, 27);
У місті також працюють районні художня та музична школи, що 
представляють сектор позашкільної освіти для талановитих дітей.
Навчальні заклади Шепетівки[8]:
• Шепетівське медичне училище (пр. Миру, 26);
• Шепетівський сільсько-господарський технікум 
бухгалтерського обліку ПДАТУ (пр. Миру, 25).
Шепетівський професійний ліцей (ШПЛ) № 20 (пр. Миру 27)
Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів №1 ім. 
М.Островського 
вул. Островського, 3, м.Шепетівка, 30400. 
Директор-Молявчик Володимир Андрійович 
тел./факс:03840-4-10-11
e-mail: Nvo2@mail.ru
Сайт - www.nvo2.16mb.com
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Шепетівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 
з поглибленим вивченням основ економіки і правознавства
вул. К.Маркса, 34, м.Шепетівка, 30400. 
Директор – Клімович Діна Степанівна
тел./факс: 03840-5-11-18 
 
e-mail:Szosh2@ukrpost.ua 
Сайт - www.irina-mix.ucoz.ru
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Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 
вул. Судилківська, 12, м.Шепетівка, 30400. 
Директор - Банкова Лідія Олександрівна
тел./факт:03840-5-81-02 
e-mail: zosh3sh@inbox.ru
Сайт - www.szosh3.ucoz.ru
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Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 
вул. В. Котика, 75, м.Шепетівка, 30400 
Директор - Чілій Світлана Анатоліївна 
тел./факс: 03840-5-16-30 
e-mail:zosh4@i.ua, zosh4@mail.ru 
Сайт - www.zosh4.km.ua
Шепетівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-Ш ступенів - гімназія» 
вул. К.Маркса, 56, м.Шепетівка, 30400.
Директор - Качоровська Надія Василівна
тел./факс:03840-5-21-38 
 
e-mail:gimnathia-sh@ukrpost.ua
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Сайт - www.nvk2sh.ucoz.net 
Шепетівська загальноосвітня школа І-III ступенів №6 
вул. К.Маркса, 98, м.Шепетівка, 30400. 
Директор - Собчук Наталія Миколаївна
тел./факс: 03840-5-13-13  
 
e-mail:zosh6@list.ru 
 
Сайт - www.zosh6.at.ua 
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Шепетівський навчально-виховний комплекс №3 у складі 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей 
з посиленою військово-фізичною підготовкою»
вул. Українська, 67, м.Шепетівка, 30400. 
Директор - Корнатовський Павло Михайлович 
тел./факс: 03840-5-25-65 
e-mail: n8nvk3@pochta.ru
 
Сайт - www.nvk3.at.ua
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Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8
вул. Горького, 44, м.Шепетівка, 30400. 
Директор - Курганський Олександр Олексійович
тел./факс: 03840-5-81-80 
e-mail: Nvo3_sh@mail.ru
Сайт - www.zosh8sh.ucoz.net
Шепетівський навчально-виховний комплекс №1 у складі 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та ліцей» 
вул. Горбаткжа, 61, м. Шепетівка, 30400. 
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Директор - Можейко Галина Опанасівна
тел./факс: 03840-5-10-42
 
e-mail: nvk1sh2007@rambler.ru 
 
Сайт - www.nvk1.do.am  
Шепетівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів 
пр. Миру, 27, м.Шепетівка, 30400. 
Директор - Вахмяніна Олена Михайлівна
тел./факс: 03840-5-27-43 
e-mail: pansion_sh@i.ua 
Сайт - www.sh-pansion.ucoz.ua 
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9. Шепетівська районна державна адміністрація 
Хмельницької області
30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Карла 
Маркса, 47.
К  онтактні телефони: (8-038-40) 5-13-70, 5-13-60, 4-04-82, 5-11-60.  
Факс:5-12-85.
10.Штатний розпис Шепетівського відділу освіти 
Хмельницької області:  
http  ://  osvitashep  . ucoz  . ua  /    - офіційний сайт Шепетівського 
відділу освіти
e  - mail  :  sheposvita  @  gmail  . com   
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11. Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів
Назва ЗНЗ Директор Адреса закладу
Контактна 
інф
орм
ація
Великомедведівська 
загальноосвітня 
школа
Лінник Ніла 
Володимирівна
30435 с. 
В.Медведівка, 
вул. Чкалова
тел. 26-253
Городищенська 
загальноосвітня 
школа 
Кушнір Лариса 
Анатоліївна
30423 с. 
Городище, вул. 
Шкільна
тел. 28-147
Городнявський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, 
колегіум» 
Крупник 
Валентина 
Олександрівна
30413 с. 
Городнявка, 
вул. Леніна
тел. 21-430
Грицівська 
загальноосвітня 
школа 
Старий Віктор 
Петрович
30455 смт. 
Гриців, вул. 
Леніна, 44
тел. 34-246
Корчицька 
загальноосвітня Гавриш Микола 
30411 с. 
Корчик, вул. 
тел. 28-431
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Анатолій Степанович Дем’янчук, доктор педагогічних наук, професор
Руслан Миколайович Літнарович, кандидат технічних наук, доцент
Мережа шкіл Шепетівського району
В допомогу викладачам по профорієнтації 
випускників ЗОШ
До  вступу  у  міжнародний  економіко-
гуманітарний  університет  імені  академіка 
Степана Дем’янчука
МІЖНАРОДНИЙ  ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА
Комп’ютерний набір, редагування,,верствка і макетування та дизайн 
в редакторі Microsoft ® Office® Word 2007 Р.М.Літнарович
33027, м. Рівне, вул. ім. академіка Степана Дем’янчука, 4, корпус 
1
Телефон: ( +00380)  362 23-73-09. Факс:( +00380) 362 23-01-86
E-mail: mail  @  reg  [.  rovno  . ua  :   litnarovich  @  windowslive  . com   
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